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Au sujet de la réorganisation 
horlogêre 
Dans son numéro du 13 septembre écoulé, la Fé-
dération Horlogers Suisse avait fait ressortir qui las 
efforts préconisés par certains groupements pour 
combattre la crise horlogêre, s'attaquaient aux effets 
de celle-ci, plutôt qu'à ses causes et que dans ces 
conditions, les mesures envisagées, en admettant 
qu'elles soient applicables, risquaient fort de rester 
à peu près lettre morte. 
Cette critique, qui avait été formulée d'une façon 
toute générale, s'appliqua surtout, il faut le recon-
naître, au programme de restauration horlogêre éla-
boré par un Comité d'action dont M. Engel, fabri-
cant d'horlogerie, à Bienne, et M. René Robert, 
secrétaire central de la F . O. M. H. , sont les 
principaux promoteurs. 
Nous devons tout d'abord déplorer le défaitisme 
dont ce programme s'est inspiré, surtout au moment 
où une certaine amélioration, bien modeste encore, 
il est vrai, peut être constatée dans l'industrie hor-
logêre. 
Parler de « catastrophe dans l'horlogerie » est 
non seulement une contre-vérité, mais aussi une mau-
vaise action. La situation dans la région horlogêre 
est déjà suffisamment angoissante sans qu'il soit 
nécessaire de jeter la panique dans nos populations 
et fournir des armes à la concurrence étrangère qui 
recueille précieusement de tels excès de pluma, pour 
s'en servir dans la lutte à outrance dirigée contre 
nous. 
Il suffit de lire le damier numéro du Fabricant 
français d'horlogerie pour se convaincre du mal que 
de telles exagérations peut causer. 
Il faut bien se dire que dans l'étude d'une réor-
ganisation de l'horlogerjc, il y a lieu de tenir compte 
de la situation spéciale de cette industrie qui vit 
uniquement de l'exportation. Les considérations dé-
veloppées sur ce point dans la Fédération Horlo-
gêre Suisse se trouvent confirmées par les dis-
cussions qui ont eu lieu au sein des associations 
patronales où on a insisté sur la fait que nous dé-
pendons avant tout de la bonne volonté de l'étranger. 
«M. Engel, a-t-on dit, réclame du travail et de l'or-
«dre. Or, ce travail, ce ne sont ni les pouvoirs pu-
« blies, ni les acheteurs suisses qui le procurent, mais 
«bien la clientèle de tous les continents et chacun 
« sait que les peuples du monde entier paraissent 
« avoir, à l'heure actuelle, d'autres soucis que de 
« donner du travail à la Suisse. Les possibilities) 
« d'achat en horlogerie, le désir et la volonté d'ache-
« ter des montres, sont sur tous les continents de peu 
« d'importance, en raison de la crise dont souffre 
« chacun. Aussi comprend-on que le chiffre d'expor-
« tati'on de l'horlogerie suisse soit tombé de 300 et 
« quelques millions par année à 85 millions dt 
«francs suisses en 1932.» 
Le Comité d'action, présidé par M. Engel, et 
dont, soit dit en passant, six personnes au moins 
qui figurent sur une lista communiqués aux organisa-
tions horlogères, ont refusé de s'embarquer sur 
cette galère, la Comité d'action, disons-nous, envi-
sage que, pour arriver à ses fins, il n'y a qu'un 
seul moyen possible, c'est d'instituer un régime 
approprié. 
Or , quel est le régime qui est proposé? 
Si on examine les propositions formulées à cet 
égard, on constate d'emblée qu'elles se contredisent 
les unes les autres. 
Le régime préconisé est un mélange tout à la 
fois de corporatisme si cher à l'abbé Savoie et de 
communauté d'intérêts, préconisée depuis longtemps 
par l'Union syndicale suisse. 
Or , qui dit corporatisme, exclut toute idée d'in-
tervention syndicaliste sous la forme prévue par la 
F . O . M. H . 
Si nous sommes bien renseignés, les apôtres de la 
corporation ne l'ont pas envoyé dire aux partisans 
de la communauté d'intérêts! La corporation, d'ac-
cord, mais sans la F . O. M. H . 
Mais même pris séparément, l'un ou l'autre de 
ces régimes, ne peut être recommandé tel quel 
pour notre industrie horlogêre. 
Prenons la corporation: 
L'idée d'une réorganisation professionnelle mérite 
certes d'être examinée, mais devant la complexité 
et la multitude des régimes préconisés, il est per-
mis d'être hésitant et de se demander quelle est la 
véritable route à suivre. C'est une étude à laquelle 
se vouent actuellement nos organisations horlogères 
patronales, mais on peut déjà dire maintenant que, 
pour l'industrie horlogêre, on ne doit s'aventurer sur 
ce terrain qu'avec une extrême prudence. 
Cette industrie, spécifiquement d'exportation, ainsi 
que nous l'avons déjà dit, ne pourrait subsister avec 
!e système corporatif appliqué dans son intégrité. 
Il est indéniable que si ce régime avait été maintenu 
à la fin du 18e siècle, il aurait fait mourir d'ina-
nition l'industrie naissante en Europe! 
Et la communauté d'intérêts préconisée par la 
F . O . M. H . ? 
Qui dit communauté d'intérêts dit contrat collectif. 
Or , le contrat collectif n'a pas laissé dans nos 
organisations patronales des souvenirs très agréables. 
D'autra part, dans la situation actuelle de l'horlo-
logerie, l'introduction du régime collectif paraît im_ 
possible. D'après les statistiques établies, on paut 
évaluer à 53,000 le nombre des ouvriers occupés 
dans l'industrie horlogêre; sur ce nombre, 22,000 
appartiennent à la F . O . M. H . et 14,000 ne font, 
en réalité, partie d'aucune institution ni organisation 
professionnelle quelconque. Aussi, la validité d'un 
contrat collectif s'appuyant sur des éléments aussi 
disparates, paraît d'autant plus problématique, que 
dans le monde patronal, la bigarrure est encore plus 
marqué;. La fabrication du mouvement a, à côté 
dalle, la fabrication de la boîte, la grosse entreprise 
est en face de petits patrons et, enfin, notre industrie 
est répartie dans un pays spécialement fédéraliste, 
qui s'obstine même en matière économique à prati-
quer une poli tiqua régionale. 
Dans ces conditions, créer una corporation ou 
une communauté d'intérêts apparaît comme illusoire 
et inopérant et en tout cas, en admettant même une 
réalisation comme possible, l'un ou l'autre da ces 
régimes ne pourrait voir le jour, que dans une époque 
encore bien éloignée. 
Or, tout le programme du Comité, d'action est 
basé sur l'urgence et la rapidité! 
* 
* * 
Pour donner une portée pratique et plus immédia-
tement réalisable à son mouvement, le Comité d'ac-
tion a jugé bon de proposer un certain nombre de 
mesures que nous allons examiner les unes après les 
autres : 
/. Interdiction pure et simple de l'exportation du 
chablon et des fournitures s'y rattachant. 
M. Engel envisage ou plutôt feint d'envisager que 
la suppression de l'exportation des chablons donne-
rait du travail à 70 °/o des ouvriers chômeurs. 
Or, d'après les renseignements- fournis par la 
Fédération Horlogêre ( F . H . ) et la Société générale 
de l'horlogerie suisse, basées sur des statistiques offi-
cielles, le chablonnage total exporté, Roskopf y 
compris, représente au maximum une valeur annuelle 
de fr. 3,140,000. Or, admettre que la suppression 
de cette exportation, d'ébauches et fournitures, per-
mettrait, par le remontage en Suisse, d'occuper le 
70 °/o des chômeurs, démontre le peu de sérieux 
d'une telle affirmation. 
Il est indiqué d'exposer ici les motifs qui ont 
engagé les organisations horlogères à maintenir un 
contingent de chablons, pour 1 Allemagne, et pour-
quoi la Commission de la révision des conventions 
a admis l'exportation de la fourniture destinée à la 
fabrication étrangère. 
Le principal motif réside dans le fait, ainsi que 
la Fédération Horlogêre Suisse du 13 septembre 
écoulé le soulignait, que le monopole de la fabri-
cation horlogêre, dont nous jouissions encore il y a 
un certain nombre d'années, n'existe malheureuse-
ment plus aujourd'hui, et que dans ces conditions il 
n'est pas de bonne politique de chercher à faire la 
guerre, de propos délibéré, à l'industrie horlogêre 
étrangère. 
En Allemagne, la clientèle d'établisseurs est orga-
nisée; elle entend travailler et ne disparaîtra pas 
du marché, même si la livraison de chablons lui 
était ooupée. 
En France, où l'exportation de la fourniture et 
des ébauches a été maintenue, il y a lieu de faire 
remarquer que la fabrication française est aussi 
ancienne que celle suisse, que les relations entre 
ces deux industries sont des plus étroites et que 
leur rupture provoquerait nécessairement un conflit 
aigu empêchant une entente qui ne peut être que 
favorable à chacun. 
Si cette entente n'a pu se réaliser jusqu'ici, malgré 
toute la bonne volonté mise par las intéressés suisses, 
il semble toutefois aujourd'hui que dans les milieux 
français on revient à une meilleure compréhension 
le la situation et qu'on arrive à se rendre compte 
le l'avantage réciproque que présentent les proposi-
ons suisses. 
En tranchant dans le vif, avec l'intransigeance 
préconisée par le Comité d'action, on ne fait que 
•avoriser, répétons-le encore une fois, la développe-
ment de la concurrence étrangère. 
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Le Japon nous en fournit la meilleure preuve. 
Ce pays arrive aujourd'hui avec des chablons fabri-
qués sur son territoire à concurrencer notre expor-
tation jusqu'aux Indes anglaises et en Chine. 
// . Interdiction de l'exportation des mouvements mis, 
à l'exception des situations acquises stur un ou 
deux marchés et interdiction absolue de l'ex-
portation de mouvements nus pour nouveaux 
calibres. 
C'est ici une des questions qui a le plus préoc-
cupée les organisations patronales horlogères. Sa 
solution présente des difficultés considérables, vu la 
complexité des intérêts qui se heurtent. Il est extra-
ordinairement difficile de les démêler les unes des 
autres et surtout de faire la délimitation entre l'inté-
rêt général et l'intérêt privé. 
Sous les auspices de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, la question a été étudiée très longuement 
entre les associations intéressées, mais sans qu'une 
solution satisfaisante ait pu être trouvée. 
L'obstacle le plus sérieux qui s'oppose à la 
mesure proposée, c'est le développement de la con-
currence étrangère dans la fabrication de la boîte, 
protégée qu'elle est par des tarifs douaniers appro-
priés. 
Depuis longtemps déjà, les Etats-Unis nous ont 
maîtrisé dans ce domaine. Dans la suite, des pays 
comme l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne sont 
intervenus; puis nous voyons plus tard entrer en 
lice, dans des proportions plus ou moins importantes, 
1 Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bel-
gique, etc. 
Ajoutons qu'à l'heure actuelle, un autre élément 
qui met obstacle à la vente et à l'exportation de la 
montre complète, c'est la quantité énorme de modèles 
créés en Suisse et la multiplicité des décors. 
En résumé, au vu de la complexité du problème, 
la solution du Comité d'action serait de nature, 
si -elle était appliquée,: sous sa forme simpliste, de 
léser gravement les intérêts généraux de certaines 
branches importantes de l'industrie horlogère sans 
profit pour personne. 
Toutefois, il est indiqué de signaler que, dans ce 
domaine, un résultat partiel mais tangible a été obte-
nu, en ce sens que les nouveaux calibres d'ébau-
ches ne pourront être vendus que si les produits 
remontés sont exportés à l'étranger sous forme de 
montres complètes. 
Ajoutons, enfin, qu'un autre moyen de venir en 
aide à l'industrie de la boîte si durement frappée, 
a été envisagé et qu'en principe il a reçu l'appro-
bation des sections intéressées et de l'autorité fédé-
rale. 
L a Fédération Horlogère Suisse aura l'occasion 
d y revenir dans la suite. 
/ / / . Interdiction de l'exportation de machines et 
d'outillage pouvant servir à produire de l'hor-
logerie. 
. Il y a lieu de reconnaître que la fabrication de la 
munition a donné un coup de fouet formidable à la 
fabrication de la machine, aussi n'y a-t-il pas lieu de 
s étonner si, à l'heure actuelle, plus de 60 ateliers 
de la branche existent dans la région horlogère. 
Il en est résulté une surproduction intense qui, 
malheureusement, a cherché un, écoulement à l'étran-
ger. 
Le danger qui en résulte pour la fabrication de la 
montre n est pas à démontrer; empressons-nous de 
dire qu'après d'activés démarches faites par la 
Chambre suisse de l'horlogerie et la Société générale 
de l'horlogerie suisse S. A. auprès des autorités fé-
dérales, ce danger a été écarté, en bonne partie, par 
1 imposition de droits de sortie sur les machines 
neuves et usagées destinées à la fabrication des 
parties essentielles de la montre. 
IV. Interdiction complète du travail à domicile. 
Le travail à domicile, qui est à la base de 
l'horlogerie suisse à l'origine, est devenu discutable 
dès l'instant où les fabriques et manufactures ont vu 
A partir de ce moment-là, l'horlogerie a souffert 
de la dispersion de la fabrication, en une multitude 
de petites entreprises et de travailleurs à domicile. 
Pour obvier à cet inconvénient, le Comité d'action 
a tranché dans le vif et propose purement et sim-
plement la suppression de ce travail à domicile. 
Tout d'abord, ce comité ne se rend pas compte 
que cette interdiction, qui implique une révision 
constitutionnelle, devrait, si elle était admise, être 
étendue à toutes les industries et à l'artisanat et 
ne pourrait pas être limitée à l'horloger seul. Oi", 
il existe certaines industries pour lesquelles le tra-
vail à domicile est nécessaire; vous voyez, en 
outre, d'ici l'impossibilité absolue qu'il y aurait 
de l'étendre à l'artisanat. Aussi, M. le Dr. Kleinert, 
qui est, tout à la fois membre du Comité d'action 
et secrétaire central des artisans bernois, doit-il se 
trouver, de ce fait, dans une situation plutôt embar-
rassante. 
D'ailleurs, chacun reconnaîtra d'emblée que l'exé-
cution d'une telle mesure se heurte à des impossibi-
lités d'ordre matériel. Pour assurer un contrôle quel-
que peu efficace de l'interdiction réclamée, il fau-
drait installer un gendarme devant chaque maison! 
En résumé, si la question du travail à domicile 
doit être réglementée, c'est dans le sens d une 
extension de la loi sur le travail dans les fabriques 
et, 1 à encore, la plus grande prudence est nécessaire. 
V.. Interdiction de créer de nouvelles affaires. 
Les associations patronales horlogères s'en sont 
déjà préoccupées. Nous sommes d'accord qu une 
intervention officielle dans ce domaine serait la bien-
venue. Elle est d'ailleurs rendue possible par l'adop-
tion, par les Chambres fédérales de l'arrêté du 14 
octobre 1933, concernant les mesures de défense 
économiques contre l'étranger, remplaçant celui du 
22 décembre 1931, relatif aux importations. C'est 
en se basant sur cet arrêté que la question pourra 
être reprise. -\ 
Et ici encore, on peut se demander si une telle 
mesure est réellement de nature à porter des fruits; 
le nombre des entreprises existantes est trop 
élevé et, à elles seules, elles provoquent déjà la 
surproduction qui est une des causes principales 
de la crise. C'est donc à une concentration de ce 
qui existe aujourd'hui qu'il faut tendre de plus en 
plus. 
Mais ce qu'il faut chercher surtout, dans ce do-
maine, c'est d'arriver au développement de nos 
marchés extérieurs et à un écoulement toujours plus 
intensif de nos produits à l'étranger. 
C'est là un problème d'ordre international que le 
Comité d'action paraît vouloir ignorer totalement. 
VI. Interdiction de la Vente au détail, de nos mon-
tres, en Suisse par le canal de bazars, Uni-
prix, foires, coiffeurs, magasins de cigar'es, de 
même que par le colportage, interdiction de 
nouveaux magasins pendant une période de 
10 ans. 
Il ne s'agit ici que d'un point secondaire du pro-
gramme de l'organisation horlogère .11 appartient au 
groupement fournisseurs marché suisse de la F . H . 
de le régler. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter 
pour le moment. 
* 
En terminant, nous nous permettrons d'exprimer 
encore une fois notre étonnement sur la manière 
dont le Comité d'action a envisagé les moyens d'ar-
river à une restauration de l'industrie horlogère. Il a 
ignoré systématiquement la situation hors frontière, 
faite à notre industrie, et il a envisagé qu'il était 
plus commode et plus simple de ne s'occuper de la 
question qu'au point de vue purement intérieur, 
sans se p réqccuper de ce qui se passe en dehors. 
Or, cette base lui manquant, le problème élaboré 
par ce comité semble être voué d'avance à l'impuis-
sance et n aboutir qu'à un insuccès. 
Il en est autrement du programme élaboré par les 
organisations patronales horlogères. Il faut se dire 
que le régime oonvjentionnèl
 ;actuel, n'en est qu'âne 
étape, que d'autres suivront; pour qu'elle porte des 
fruits, cette première étape ne peut s'accomplir que 
posément et avec beaucoup de patience et de bonne 
volonté de la part de chacun. 
En d autres termes, pour arriver à un résultat 
tangible, il faut faire confiance aux organisations 
existantes. En les laissant poursuivre leur œuvre 
dans la paix et l'entente, tant dans le sens d'une 
amélioration du trafic international que dans celui de 
1 organisation intérieure, on arrivera beaucoup plus 
vite et beaucoup plus sûrement au but poursuivi 
quen agitant et en inquiétant inutilement l'opinion 
publique. 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne) 
Brésil. 
L'octroi de devises pour les échéances de traites 
servant à payer des importations s'est de nouveau -
ralenti. 
Pour toutes les factures établies après le 2 octobre 
1933, la Banque du Brésil exige l'emploi d'une 
formule qui ne doit pas être écrite par l'exportateur, 
mais par la Chambre de commerce elle-même, et doit 
avoir à peu près la teneur suivante: «Nous certi-
fions que le prix facturé est bien le prix de vente 
effectif de la marchandise et correspond au prix 
pratiqué 'habituellement sur le marché d'exportation. » 
Il est vivement à recommander de joindre égale- . 
ment des factures consulaires aux colis postaux, 
car sans cela l'octroi de devises pour ces envois se 
fait d'une façon imparfaite, alors que les colis accom-
pagnés de factures consulaires jouissent de traite-
ments préférentiels. 
G r è c e . 
La Banque de Grèce a réduit le 14 octobre son 
taux d'escompte à 7 o/0. Nous tenons à en informer 
les exportateurs suisses, vu que la loi du moratoire 
du 26 avril 1932 stipule que: «Comme intérêt mo-
ratoire sur les dettes en question, pour autant qu'il 
n'est pas •convenu, on prendra la moyenne du taux... 
d'escompte en vigueur en Grèce et dans le pays du 
prêteur. » > • 
Lithuania. 
Comme la balance commerciale est active et que les 
finances d'Etat sont en léquilibre, la Banque d'Etat 
lithuanienne maintiendra l'étalon or; il ne sera pas 
adopté de restrictions en matière de devises. 
S a l v a d o r . 
Selon des nouvelles de presse étrangères, le gou-
vernement de Salvador a interdit l'exportation de 
l'or et de l'argent par décret du 24 septembre 1933. 
Turquie. 
Le système antérieur de compensations a été aboli 
et, à partir du 1er octobre 1933, de nouvelles 
possibilités d'importation sont données à certaines 
conditions. L'ordonnance No. 14975, entrée en vi-
gueur le 26 septembre 1933, a pour conséquence 
une réintroduction partielle du système d'échange de • 
marchandises. L'article 1er de cette ordonnance limite 
la validité de ces prescriptions' à une durée de 3 
mois à partir du 20 août 1933. Le second article 
prévoit que les importations consenties en échange des 
exportations connues doivent être effectuées dans un 
délai de 6 mois à partir de la date de l'exportation. 
En outre, on exige que le pays de provenance des 
importations soit le même que le pays de destination 
des exportations. Cette prescription ne concerne toute-
fois pas les marchandises importées en échange d'ex-
portations effectuées avant le 20 août 1933. 
Des importations hors contingents peuvent être 
faites contre l'exportation de produits miniers (excep-
tion faite des charbons), ceci pendant une année. 
Le 50 o/o seulement des devises provenant des expor-
tations minières effectuées après le 20 septembre 
1933 pourra être affectée aux importations, alors que 
la seconde moitié devra être versée à la Banque' 
centrale. Là encore, les pays de provenance et de, 
destination doivent être les mêmes. 
Un jubilé 
La Colonie suisse à Paris, réunie à. un déjeuner 
sous les auspices de notre ministre Dunant, à l'Hôtel 
de St. Pétersbourg 33, Rue Caumartin, fête aujour-
d'hui mercredi 25 courant, le 50e anniversaire d'ac-
tivité scientifique du^ pWvÇ^leS 'E^oûai^ ^ i l j ^ u r n e , 
W ^ ^ M M ^ ^ » « — ^ M ^ ^ a ^ j j É ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ a ^ M ^ M f a ^ ^ a î ^ M i . « i 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel* 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 83A et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
83A et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
9034 9035 9049 9045 






Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez=vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fondé e n 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C 
à RECONVILIER (Suisse) 
S.A.) 
I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I 
SOCIÉTÉ DE 
B A N Q U E S U I S S E 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves : Fr. 214.000.000.— 
Toutes operations de Banque 
S p é c i a l i s é e d a n s l a l i v r a i s o n d e s 
M é t a u x p r é c i e u x , or, argent, platine 
Riblage des cendres, traitement des déchets 
Apprêts en tous genres 







B I E N N E 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notoires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges f aessli 
Licencié es sciences corn, et écon. — Expert 
comptabe A.S.E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEDCHATEL Téléphone 12.90 
•^WK^&fc 
P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o n s g e n r e s 
R U B I S - S A P H I R - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Walter MEYLAN 
4. r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.713 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 15et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E S 
•-•-• • . , . • • • , . - , - v ^ y T., a 
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directeur du Bureau international des poids et me-
sures, à Sèvres. 
Nous adressons à notre eminent concitoyen nos 
meilleurs vœux pour cet anniversaire et le félicitons 
pour la féconde activité scientifique et industrielle 
qu'il a déployée pendant ce demi-siècle et dont 
notre horlogerie a profité dans une large mesure. 
Chronique financière et fiscale 
S e r v i c e d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 15 octobre 1933 
Bulgar ie . 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 3,S56,732.09 
Paiements aux exportateurs suisses » 7,632,715.97 
Solde Avoir Suisse fr. 1,224,016.12 
A ajouter : 
Créances suisses non échues en 






Dernier Bordereau payé No. 4569/2176. 
Grèce . 









fr. 154,494.22 Solde Avoir 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,540,426.70 
f r . 2,694,920.92 Total à compenser 
Derniers Bordereaux payés Nos. 1632/1247/1885. 
Hongr i e . 
Solde en faveur d 'expor ta teurs suisses fr. 4,120,065.63 
A ajouter: 
Créances suisses encore déclarées fr. 3,685,180.86 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 3018/35. 
maison 
llgo Piccinini, à Cantù, 
est en faillite. Les créanciers sont priés d e nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au 
plus vite, afin que nous puissions produire dans les 
délais. 
— Nous mettons en garde cont re : 
Brzezinski, Wladyslaw, Swiecie 
Freyer, Jan, Bydgoszcz 
Kulisc, Otto, Heidelberg. 
— Nous recherchons les nommés: 
Junod, Paul, ci-devant à Bieime et Rheinfelden. 
Picard, Georges, ci-devant à Paris 9, rue Hippolyte-
Lebas 12. 
Stein, Walter, ci-devant à Montréal. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
— Les personnes qui auraient eu la visite d e : 
IUBGPOUQ AQOPBBNJQ, 





Rue Leopold Robert 42. 




Rouman ie . 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 
Solde Avoir Suisse fr. 1,965,339.28 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie » 28,022,837.71 
Total à compenser fr. 29,988,176.99 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l 'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels d e l'Office suisse d 'ex-
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, su r : 
No. 30. Uruguay. Contrôle des changes, moratoire et 
situation actuelle des devises. 
No. 31 . Brésil. — Rapport de l 'Union des maisons 
suisses de commerce à Rio de Janeiro (en alle-
mand) . 
No. 32. Japon. — Commerce extérieur et politique 
commerciale pendant le 1er semestre de 1933 
(en a l lemand) . 




joindre une enveloppe affranchie pour 
Impr imeur s : H a e f e l i & C o . , L a C h a u x - d e - E o n d s . 
Derniers Bordereaux payés N°s 3241/4092/3990/3140. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 
Paiements aux exportateurs suisses » 
Solde Avoir Suisse 







a compenser fr. 3,621,354.41 
Dernier Bordereau payé No. 8248/8060. 
C O T E S 
24 octobre 1933 
Registre du commerce 
Fai l l i t e s . 
E t a t de co l loca t ion : 
Faill i : Brandt, René, fabrique de verres de montres, 
Rue du Môle 40, Genève. 
Délai pour action en opposi t ion: 28 octobre 1933. 
de fa i l l i t e : 
fabrique de boîtes de mon-
Corcelles. 
C lô tu re s 
3/10/33. - Oror S. A. 
très et bijouterie, 
16/10/33. — Hasler, J.-H. & Cie, Montres Calendar, 
soc. n. coll., Rue Numa Droz 141 , La Chaux-de-
Fonds. 
C o n c o r d a t s . 
P r o l o n g a t i o n du su r s i s concorda ta i r e . 
Débiteur: HäfUger Hans, horlogerie-bijouterie, Kom-
ma rkt 8, Lucerne. 
Sursis prolongé jusqu'au 3 décembre 1933. 
Dél ibéra t ion su r l ' homologa t ion du c o n c o r d a t : 
7/11/33. — Musette S. A., fabrique d 'hor loger ie , Rue 
des Ciêtets 75, La Chaux-de-Fonds. 
Homologa t ion du conco rda t : 
4/10 33. — Montres Norex S. A., fabrication d'hor-
logerie, Rue des Pianos 55, Bienne. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 5.80 le gr. 
Boîtes o r et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
C o u r s du D i a m a n t - B o a r t : 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
fär cärät 
Qualités ordinaires fr. 3.10 — 3.30 
Grain fermé, petit roulé > 3.40 — 3.70 
Boart Brésil » 3.80 — 4.10 
Eclats » 2.50 — 3 — 
Carbone (Diamant noir) » 1 8 . — 22.— 
Tendance: Marché très ferme. Le Syndicat com-
mence à demander des prix plus élevés pour l'in-
dustriel . 
Cours communiqués pa r : 
J.-K. Sntit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent : S.-H. Kahl, Diamants , Genève. 
C o m p t a n t 
London n oct. is oct. 19 oct. 20 oct. 
(Ces prix s 'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ s tg . ) . 
C o m p t a n t 
P a r i s 'S oct. 19 oct. 20 oct. 
(Ces prix s 'entendent en Tranes français 
par kg. 1000/1000) 
21 oct. 
Nitrate d 'a rgent 181 
Argent 255 
O r 17.500 
Platine 22.000 
» iridié 25 o/0 30.250 
Iridium 45.000 
(en francs français 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d 'o r 9,15 





















19 oct. 20 oct. 
prix s 'entendent par once troy 











Or (shill.) 182/072 129/11 129/CS 128/6 
Palladium (Lstg.) 4.10/ 4.10/ 4.10/ 4.10 
Platine (shill.) 155 155 155 155 
(par once s tandard 925/1000 en pence). 
Argent en barres |18.1/16| 18 | 18 118.3/16 
New-York is oct. 19 oct. 20 oct. 21 oct. 
(Ces prix s 'entendent en cents par once 
de 31 gr . 103) . 
Argent en barres 
France 
Gr. Bretagne 













































•) Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
i | 36.3/4 | 36. 1/4 | 36.5/8 | 36.7 8 
escompte et change. 
Taux d'escompte 2 % 
» avance s/nantissement 2 7 2 % 
Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses °/0 
100 Frs 


















100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
















































5 0 0 . -
62.08 













































































































2 7 2 . -
7 1 . -
56.— 
7 0 . -






» export . 
Antimoine 
Cuivre 








» best, selected 3B-10-36-15/ 
» wire bars 
Etain anglais 
» é t ranger 




» é t ranger 
» settl . price 
Zinc 



































































( P r e m i è r e e n c h è r e ) 
Dans la procédure de liquidation contre la H a r -
w o o d S e l f W i n d i n g W a t c h C o . L t d . , 
L o n d o n , il se ra mis aux enchères publiques, l u n d i 
3 0 o c t o b r e 1 9 3 3 , d è s 2 h . , dans le local des 
ventes, Préfecture Bienne. 
1 gr . quantité de montres Harwood 8 s/j lig. 
1 gr . quantité de mouvements Harwood 81/1 lig. 
1 gr . quantité de montres Autorist (diverses gran-
deurs) 
Environ 200 douzaines d'ébauches et 
1 quantité de boîtes or , a rgent et métal. 
En o u t r e : 1 coffre-fort, 1 pupitre plat, 1 table pour 
machine à écrire, 1 machine à écrire « Under-
wood », 2 établis, 1 table pour expéditions, 4 
fauteuils, 5 tabourets et 3 quinquets. 
Estimation to ta le : environ 25,000 francs. 
Bienne, le 23 octobre 1933. 
L'Office des Poursui tes : 
R O T H . 
N.-B. — Les montres Harwood et Àutorist ne peu-
vent être vendues qu'en Angleterre et ses colonies. 
Le stock peut être visité fe jour des enchères, de 
9 à 11 h. un,, 
r* •"-"-— -^ •.•—-v^Wi-, ••'iY--)ir-^-rri^r-nT--- ,iJr--'- ,^n"rT<W'iVa^-«'«---ïïyi-i-f n •-•—•••-• •••• -~ .- .•-.. . •• -, _ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ u _ 
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Ta briquet d'hcrlcgene 
se recommandant 
E. Feldmann-Taufte, ß 
A . 1. 2. 5. 7. B . 12. 13. 21. 
G . 71. 
Koo Waren Co S.A.,Bienne 
A . 1. 2. C . 26. G . 73. 
Rosenfeld frères, Bienne 
B . 12. 13. de 4 '/4 à 12 Va üg-
or et métal 
C. H. Meylan Wafch Co. 
L e B r a s s u s 
A . 1. 2. 6. 7. D . 31. 40.41. E . 46. 47. 49. 
Edmond Aubry, Breuieux 
A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G . 71. 
Fabr. des Montres Mildia s A 
Ane* Mosimann & Co., Chaux-de-Fonds 
A . 1. 2. 3. B . 12. E . 46. G . 71. 
G.-Léon Breitling S.A. 
L a C h a u x d e - F o n d s 
D . 30. 31. 32. 40. 43. E . 45. G . 77. 
H o e t e r & Cle, La Chaux-de-Fonds 
A . 1. 2. 3. E . 46. 56. 58. 
S c h i l d & Cie S. A., Chaux-de-Fonds 
A . 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59. 
F . 60. 61. 70. G . 71. 
E r n e s t TolCK ,0cto% Chaux-de-Fonds 
A . 8. E . 45. 48. 50. 51. 54. 55. -
F . 60. 65. 
Paul Vermot, La Chaux-de-Fonds 
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E - 46. G . 71. 
Calendar Watch Co. S. A. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
A . 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31. 
Joseph Müller, Natalis Watch 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
A . 1. 2. 3. 4. 7. 9. B . 1. 2. 20. 21. 
E . 46. 52. G . 71. 
Indication des signes: 
A. Montres ancre 
1. Bracelets pour Dames. 
2. Bracelets pour Hommes. 
3. Montres de poche. 
4. Mouvements. 
5. Seconde au centre. 
6. Poche plates, extra plates. 
7. Heures sautantes. 
8. Bracelets 8 jours. 
9. Montres calendriers. 
10. Montres pr. gardè-malades. 
B. Montres cylindre 
12. Bracelets pour Dames. 
13. Bracelets pour Hommes. 
20. de poche. 
21. Heures sautantes. 
C. Montres Roskopf 
25. de poche. 
26. Bracelets. 
27.. Heures sautantes. 
28. Seconde au centre. 
D. Montres compliquées 





42. Remontoir automatique. 
43. Chronographes heures sau-
tantes. 
E. Spécialités 
45. Montres pour Automobiles. 
46. Baguette. 
47. Montres pendentifs. 
48. Montres Motocycle. 
49. Montres bagues. 
50. Montres 8 jours. 
51. Pendulettes 8 jours. 
52. Montres pour aveugles. 
53. Montres automates. 
54. Montres portefeuille. 
55. Mouvements 8 jours pour 
compteurs. 
56. Incassables. 
57. Heures sautantes calendriers. 
58. Hermétiques. Imperméables. 
59. Montres réveils. 
F. Pendulettes et pendules 
60. Pendulettes. 
61. Pendulettes électriques. 
65. Montres chevalet. 
70. Horloges électriques. 
G. Divers 
71. Tous les genres courants. 
72. Porte-échappement. 
73. Roskopf mixte, échap. ancre. 
74. Pièces à clef. 
75. Réveils. 
76. Réveils-portefeuille. 
77. Oiseaux chanteurs. 
Juillerai Frères S.A., Maieray 
A . 1.2. 7. B . 12. E . 46. G . 71. 
Aubry Frères, Noirmont 
„ C i n y W a t c h " 
A . 1. 2. 5. 7. 9. 10, E . 46. G . 71. 
Phénix Wafch Co. S. A. 
P o r r e n t r u y 
A . 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46. 
StéAme des Montres „EROS' 
EROS Watch Co. Ltd., Porrentruy 
A. 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45.46. G . 71. 
Société Horlogcre Recon-
V i l i e r (Reconvilier Watch Go S. A.) 
A- 1.2.3.4.7. C . 25.27.28. E . 45.48. 
52.53. 54.55. F . 60. 65. G . 72. 73. 74. 
Gunzinger Frères, Rosières 
A . 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42. 
E . 46. 56. 58. G . 71. 
Berna Wafch Factory S.A. 
S t - I m i e r 
A . 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G . 71. 
Fabrique Excelsior ParK 
S t - I m i e r 
A . 3. D . 30.32. 40. 41. E . 59. 
Leonidas Wafch Factory 
S t - I m i e r 
A . 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G- 71. 
Cie des Montres Sporfex S.A. 
S t - I m i e r 
lar prix Observatoire de Neuchârel 
D . 30. 32. E . 58. 
Meyer & mam s. A. 
S o l e u r e 
A . 1. 2. 3. 7. B . 12. 13. 20. E . 57. 
Brienza Wafch Co, Brienz 
A . 4. 7. D . 42. 
Brenzihofer Frères. Tavannes 
A . 3. 6. 7. G . 71. 
Record Dreadnought 
Wafch Co S.A., Genève 
A . 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G . 71.72. 
Z i l a S . A . , LaHeilffeprès 
A . 1. 2. 7. 8. E . 46. G . 71 
Tchuy Frères, Grenchen 
A . 1. 2. 3. B . 12. 13. 20. G . 71. 
Ed.wyss ,Ocfus', Grenchen 
A . 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54. 
F . 60. G . 71. 
W. Ris, ,osiara', Grenchen 
C . 25. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59. 
F . 60. 65. 
A. Grosser!, Crémines 
près Soleure (sur ligne Moutier-Soleure) 
A . 1. 2. 3. 4. 8. B . 12. 13. 20 G . 71. 
Henri Maurer, La Chaux-de-Fonds 
A . 1. 2. 4. 5. 7. 9. D . 32. 
E . 46. 49. G . 71. 
Sauter Frères & Cie, 
Pierpont Watch Co. B ienne 4 . 
A . 1. 2. 4. 5. 10. E . 46. G . 71. 
Robert Cart S.A., LeLocle 
A . 1. 2. 3. 4. 6. 7. D . 31. 32. 40. 41. 
E . 46. 47. F . 60. 
ivy Wafch Factory, 
N u m a J e a n n i n , F l e u r i e r 
A . 1.2.3.4.7. B-12.13.20.21. G . 71. 
G. G a g n e b i n & Cie, Tramelan 
NIGA e t POSTALA 
A . 1.2.3.4.6. B .20 . C.25.2S. D . 4 1 . 
E . 46. F . 65. 
Leon Gindraf, Tramelan 
I s i s W a t c h 
A . 1.2.3.4.7. D.32.42. E .46 . G . 71. 
Record Dreadnought 
Wafch Co S.A., Tramelan 
A . 1.2.3. 7. D . 30.40. E . 46. G . 71. 72. 
A. Reymond S. A., Tramelan 
A- 1. 2. 3. 4. 7. B . 12. E . 56. G . 71. 
Jules Weber-Chopard, 
Sonviiier, „Ilex Wafch" 
A . 1. 2. 3. 4. 6. E . 46. 47. 50. 
Albert Uebelhari & Cfe 
R o s i è r e s 
A. l .2 .4 .7 . B . 12.13.21. E.46. G . 7 1 . 
Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes 
„LeVfOi" Ls Schwab, Moutier (Suisse) 
'• F . 60. G."75. 76. •' 
„Pour 1A locat ion des cases encore dispo« 
n ib les , pr iè re de s 'adresser sans r e t a r d à 
Publ ic i tas Chaux-de-Fonds et succursales 
Perfecta S. A., Porrentruy 
A . 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59. 
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^SAVfi 
Installation de dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours à polir, etc 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A 
P6Z 
DUROCROM 
C H R O M E p a r ^ ^ 
p r o c é d é m o d e r n e 
T r a v a i l s o i g n é m ^ e 
BIENNE V W Marché-Neuf 32 a ' 
S P E C I A L I T E : 
B O I T E S e t 
C O U R O N N E S 
Fabrique de Ressorts de montres 
S p é c i a l i t é s 
3 3A à 1 3 l ig . 
C o m m i s s i o n 
E x p o r t a t i o n 
H"' Fivaz S. A., Bienne 7 
T é l é p h o n e 3 7 . 3 0 R u e d e s P i a n o s 5 5 
APRES PLUS DE 40 ANS D'EXPLOITATION PERSONNELLE je désire remettre, 
à preneur sérieux, mon COMMERCE D'HORLOGERIE - BIJOUTERIE, à GENÈVE, 
d a n s u n e d e s m e i l l e u r e s s i t u a t i o n s d e l a v i l l e . Ancienne 
clientèle fidèle. Atelier de réparations, occupa en permanence 2 à 3 ouvriers. 
Pour marchandises, matériel et clientèle, conditions loyales. Minimum pour traiter : 
_JFr. 4 0 . 0 0 0 ; si nécessaire, facilités de payement pour le surplus, sous garanties 
d'usage. — P o s s i b i l i t é s d e d é v e l o p p e m e n t i m m é d i a t e s 
a v e c l o n g b a i l t r è s f a v o r a b l e . — Transactions sans intermédiaires. 
Les intéressés écriront sous chiffre 0. F. 4608 L. à Orell-Fiissli-Annonces, LAU-
SANNE, qui transmettra. 
MACHINES A LAPIDER 
P l u s d e 3 0 0 m a c h i n e s e n f o n c t i o n 
R é f é r e n c e s d e t o u t p r e m i e r o r d r e 
G . J O R I V O D , Ingénieur-Constructeur 
R u e d e l a S c i e 2 G E N È V E T é l é p h . 52 .889 
BALANCIERS 
Les intéressés soucieux d'obtenir les machines néces-
saires à leur fabrication' sont avisés qu'à part nos 
machines semi-automatiques à tourner les balanciers 
nickel et bi-métalliques, nous sommes à même de 
fournir toutes autres machines, telles que machines 
à percer, etc. 
KUMMER FRÈRES 
F a b r i q u e d e M a c h i n e s 
Téléphone 54 T R A M E L A N Téléphone 54 
flarques 
Pour cause cessation d'activité, maison d'horlogerie 
jouissant très bonne réputation à l'étranger, serait 
disposée à céder ses marques à fabricant sérieux. 
Pour conditions, écrire sous chiffre 010709 X à 
Publicitas Genève. 
F. WITSCHI 
l_A C H A U X - D E - F O N D S 
Successeur de U. KREUTTER 
M a i s o n s p é c i a l i s é e p o u r l a v e n t e d e s 
ouf ils ef fournitures d'horlogerie en gros 
61-1SL 






Term. 33 /4 lig. F. F., breguet 
et plat, sont entrepris. 
Case postale No. 21754, S t -
I m i e r . 
de luxe 
pour montres-bracelets, cuir et 
moiré et montres de poche en 
tous genres et aux prix mo-
dérés offre: 
J.LangenbachS.A. 
Fabrique de cartonnages 
et papier ondulé, 
L e n z b o u r g (Argovie). 
Pierres fines pr l'industrie 
Filières diamant, métal compo-
sé saphir, pour étirer l'acier. 
Meules et limes en saphir. 
Boussoles coniques en rubis, sa-
phir, vermeil, agathe. Tous gen-
res de pierres d'après modèle. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour 
l'exportation. 
A n t o i n e V o g e l 
P i e t e r l e n près Bienne 
Téléphone 44 
IFrevefs^ 
W . M o s e r , Ing. Cons. 
L a C h a u x - d e . F o n d s 
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.1S2 
B i e n n e 
43, rue de la Gare, Tél. 52.55 M 
Occasion 
intéressante 
4 8 m o u v e m e n t s 
17 l i g . , 17 douzièmes, 17 
rubis, qualité soignée, finis, 
réglés, prêts à mettre en 
boite, s o n t à v e n d r e 
à prix très avantageux. 
Ecrire sous chiffre 
P 1 1 8 5 - 2 L, à P u b l i -
c i t a s L a u s a n n e . 
O n c h e r c h e 
mouvements l î / i r 
avec doubles cadrans et mou-
vements ancre 5V4 et 41/4 lig-, 
avec 15 rubis, bal. nickel et 
bal. compensés, par grandes 
séries et commandes régulières. 
Paiement comptant. 
Faire offres sous chiffre 
V 2 2 3 9 0 Ü à P u b l i -
c i t a s B i e n n e . 
Terminales 
51/< à 10 Va "g-) ancre, sont 
entrepris, travail sérieux et 
régulier. 
Prix sans concurrence. 
Ecrire sous chiffre 
P 3 7 6 9 P à P u b l i c i t a s 
P o r r e n l r u y . 
Suis acheteur 
de tout solde de montres 
égrenées et modernes. 
Paiement comptant. 




gnés. Prix avantageux. 
S'adresser M . R o g e r 
F a i v r e , pierriste, à Cour-
temaîche G- B.), Tél. 496.3. 
T A N 1 C 
Spécialité de brucelles lines pout lêuleuis 
Pinces à couper, pinces m tenons, elc. 
T E R R I E R FRÈRES 
M O N T I G N E Z J . B . 
Montres Sport 
Mignonnettes 
On offre avantageusement 
stock de montres sport (poche 
et bracelet) et mignonnettes 
argent, bons mouvements, tou-
tes grandeurs et formes. 
Adresser demandes à P u -
b l i c i t a s N e u c h â t e l 
sous P 3 4 4 9 N . 
Aimé MICHOT 
Pierre fines Chez-le-Bart (Neuchâtel) 
Tournages soignés de préparages, cassages, carre-
lets, chevilles et ellipses en rubis, saphir, grenat, 
vermeil, agathe, etc. Diamètre précis pour emboutir. 
Importants p. o/o de rabais par grandes quantités 
régulières. Se recommande. 
F R A N CE 
Importante maison de gros de Paris, cherche pour 
France et Colonies, 
Représentation ou Agence générale 
d'une bonne maison d'horlogerie suisse. 
Ecrire sous chiffre P 3776 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 
Sommes acheteurs 
en montres de poche, bracelets, automatiques, chronographes, 
pendulettes, pendules électriques, ainsi que toutes nouveautés 
pouvant présenter un succès de vente. 
Adresser offres à C h u r r u c a y S a l a v e r r i a 
S . L . à E i b a , Espagne. 
1 céder à prix réduits 
u n e c e r t a i n e q u a n t i t é d e m o u v e m e n t s 
8 j o u r s — court ressorts — pour autos ou pendulettes 
(exécution irréprochable). 
Les acheteurs réguliers pour ce genre de mouvement 
à un prix avantageux sont également priés de s'annoncer. 
Ecrire sous chiffre P 3672 P à Publicitas Bienne. 
On reprendrait 
u n e p e t i t e m a i s o n d ' h o r l o g e r i e , 
le c a s é c h é a n t on s 'y i n t é r e s s e r a i t . 
Offres sous chiffre L. 1 0 5 7 0 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 
Chef mécanicien 
importante fabrique moderne de cadrans métal engagerait 
mécanicien-outilleur 
de première force, ayant solide expérience des étampes et 
outillages, énergique et pouvant conduire personnel. Situation 
d'avenir. Collaboration intéressée pas exclue. 
Discrétion d'honneur. 
Faire offres par écrit, avec prétentions, sous chiffre 
P 2 4 0 0 L e à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
Le stock, les pièces en fabrication et fournitures 
provenant de la faillite de la maison ESEF WATCH CO. 
S. A., à Bienne, s e r o n t v e n d u s en bloc en cas 
d'offres suffisantes. 
Renseignements seront fournis et les offres seront 
prises par le préposé à la faillite A r n o l d W e n g e r , 
notaire, rue Neuhaus 35, B i e n n e , Tél. 32.95. 
3A lig. 
15 rubis, balanciers nickel, 
sont achetés. 
Offres avec derniers prix 
pour payement grand comp-
tant: Case No. 11, Eaux-Vives, 
Genève. 
DIRECTEUR 
Chef d e f a b r i c a t i o n 
boîtes de montres, rondes et de foi me, c h e r c h e c h a n -
g e m e n t d e s i t u a t i o n . 
Offres sous chiffre P 3 7 8 2 C à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Montres 12 size 
Sommes acheteurs de stocks bon marché de montres 
nickel chromé, lépines, ancre 15 rubis, 12 size. 
Faire offres avec échantillons, indication de quantités 
disponibles et derniers prix, à J . B e r n h e i m & C i e , 
Leopold Robert 42, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
N O T R E P U I S S A N T O U T I L L A G E ET N O S N O U V E L L E S 
I N S T A L L A T I O N S P L A C E N T N O T R E É T A B L I S S E M E N T 
P A R M I LES.PREMIERS EN S U I S S E R O M A N D E 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI 4 C O LA CHAUX-DE-FONDS 
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Téléphone 78 MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES Exigez la marque 
GERBER FRERES S. A., i 
t o u t e s f o r m e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , b o î t e s l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s , 
n i c k e l c h r o m é , a c i e r i n o x y d a b l e , p l a q u é o r , a r g e n t t r a i t é a u r h o d i u m , a r g e n t po l i , 
n a c r e , m é t a l , e t c . — L a p i d a g e s o i g n é , l a p i d a g e c o u r a n t , l a p i d a g e f açon 
L a p l u s g r a n d e p r o d u c t i o n e t l a p l u s g r a n d e v a r i é t é d e m o d è l e s 
7043 
5 V4 lig. 
9095 
8 3/, / li lig. 
8 s/„ et 9 lig. 
11148 
10 V, lig. 
12071 
8 3/4 / 13 lig. A. S. 
automatique 
11149 
10 VU Hg. 
9092 
8 3/4 / 12 lig. 
8 'i, et 9 lig. 
7044 
5 74 l'g-
C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM. l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e . 
GROUURE DE LETTRES 
EN TOUS GENRES 
DECORATION GRAUURES 
' MODERNES 




8000 PIÈCES Téléphone 2.78 
OUTILS-DIAMANTS 
pour tous usages techniques 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
BOART- CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S B R U T S , importation directe. 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
A g e n t d e J . K. S M I T & Z O N E N , A m s t e r d a m 
Vis-Décolletages de haute précision 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et 
Instruments divers, etc., etc. 
Fabrique: JätiGI <& Cie 




(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
L A U S A N N E J& E I I I M M S A * « G E N È V E 
2, Grand-Pont * » • ^ » « 5 J l r l | W " i 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. ' . 
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h. à son 
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, 
rendez-vous sur place pour les autres localités de la région. 
Mouvements ancre 
37 /" F . H. F. , 4 ' / /" Eta, 5 ' / ," Eta et A. S., 8 3/4'" Felsa 
toujours en travail et disponibles. 
Horlogerie soignée. 
G. F A R I ,„ ._, 
La Chaux-de-Fonds 
La Maison | H. Beaumann & Co., Les Bois 
livre dans les plus brefs délais tous les genres 
I d'Assortiment à cylindre de 3 , à 12 y, lié. 
§ e n q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e e t 
a u p r i x d e l a c o n c u r r e n c e . 289 j 
